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アメリカ合衆国の法と社会 
木５ 金原恭子先生
キーワード： 移民国家 人種差別 宗教的多様性 連邦憲法 司法制度   
憲法訴訟 陪審制度 ロー･スクールを中心とする法学教育制度 
Japan Knowledge ジャパンナレッジ【学内限定】  
   →「日本大百科全書」「現代用語の基礎知識」などを検索できます。わからない用語を調べてみましょう。”ライブラリ”に
は、年表（アメリカ史、黒人解放運動年表など）や映像記録（ケネディやオバマ等の演説）などがあり、貴重なコンテンツを見る
こともできます。  
新聞記事全文検索 ヨミダス(読売新聞)， 聞蔵Ⅱ（朝日新聞） 【学内限定】  
   → キーワード検索で過去の新聞記事を読んでみましょう。  
 Biography Resource Center 【学内限定】  
   → 世界中の人物情報を検索できるデータベース(英語)。本人の肖像や人名事典の情報、関連する雑誌記事等を検索で
きます。  
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。 
■アメリカの民族・人種 
 『アジア系アメリカ人ーアメリカの新しい顔』(中公新書 1368) 村上由見子著 中央公論社 1997  
★【本館閲覧室4階小型 334.453/AJI】 
 『黒人差別とアメリカ公民権運動ー名もなき人々の戦いの記録』ジェームズ・Ｍ・バーダマン著 水谷八
也訳 集英社新書 2007 
★【本館閲覧室4階小型 316.853/KOK】 
 『民族から読み解くアメリカ』（講談社選書メチエ 187）松尾弌之著 講談社 2000  
★【本館閲覧室3階 334.453/MIN 】 
 『歴史のなかの人種 : アメリカが創り出す差異と多様性』中條献著 北樹出版 2004  
★【本館閲覧室3階 316.853/REK 】 
 『アメリカニズムと「人種」』川島正樹編 名古屋大学出版会 2005  
★【本館閲覧室3階 316.853/AME 】 
■アメリカの宗教と政治 
 『アメリカの政教分離ー植民地時代から今日まで』 エドウィン・Ｓ・ガウスタッド著 大西直樹訳 みすず書
房  2007  
★【本館閲覧室3階 316.2/AME】 
 『アメリカ政治外交史』齋藤眞著 東京大学出版会 1975  
★【本館閲覧室3階 312.53/SA25】 
 『分裂するアメリカ社会 : その宗教と国民的統合をめぐって 』堀内一史著 麗澤大学出版会 2005  
★【本館閲覧室3階 302.53/BUN】 
 『現代アメリカの政治文化 : 多文化主義とポストコロニアリズムの交錯』辻内鏡人著 ミネルヴァ書房 2001  
★【本館閲覧室3階 316.853/GEN】 
■アメリカの法律制度 
 『アメリカ合衆国最高裁 : 過去と現在 』ウイリアム H・レーンクィスト著 根本猛訳 心交社 1992  
★【本館閲覧室3階 327.953/R345】 
 『アメリカ憲法史』 M・L・ベネディクト著 常本照樹訳  北海道大学図書刊行会 1994  
★【本館閲覧室3階 323.53/B463】 
 『アメリカ憲法は民主的か 』 ロバート・A.ダール 杉田敦訳 岩波書店 2003  
★【本館閲覧室3階 323.53/AME】 
 『対訳アメリカ合衆国憲法 』新版 北脇敏一 山岡永知編訳 国際書院 2002  
★【本館閲覧室3階 323.53/TAI】 
 『O.J.シンプソンはなぜ無罪になったか : 誤解されるアメリカ陪審制度』四宮啓著 現代人文社 1997  
★【本館閲覧室3階 327.953/SH67】 
■アメリカのロースクール 
 『ハーヴァード・ロー・スクール』 （ハヤカワノンフィクション）スコット・タロー著、山室まりや訳、早川書房 1979 
★【本館閲覧室4階 935/T956】 
 『リーガル・エリートたちの挑戦 : コロンビア・ロースクールに学んで』ダグラス・K・フリーマン著 商事法務 
2003  
★【本館閲覧室3階 327.953/RIG】 
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマや難しい言葉は、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみまし
ょう。 
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。 
 『BASIC英米法辞典』 田中英夫 [ほか] 編 東京大学出版会 1993  
【本館参考 322.933/BAS】 
 『アメリカを知る事典 』 新訂増補版 斎藤眞 [ほか] 監修 平凡社 2000  
【本館参考 295.3/AME】 
 『スーパートリビア事典 : アメリカ大衆文化を知るための雑学情報百科 』 フレッド・L・ワース著 渡辺洋一 リ
チャード・B・マート監訳 研究社出版 1988  
【本館参考 302.53/SUP】 
 『インターネット法情報ガイド』 指宿信 米丸恒治編 日本評論社 2004  
   → インターネットで公開される公的法情報検索のガイド。CD-ROM付。 
【本館閲覧室3階 320.7/INT】 
 『リーガル･リサーチ』 第３版 いしかわまりこ他著 指宿信他監修 日本評論社 2008  
   → 法令・判例等、法律のしらべ物の重要資料、インターネット、データベース情報を網羅。  
【本館閲覧室3階 320.7/RIG】 
アメリカに関して全般的に知る 
 『シリーズ・アメリカ研究の越境』全5巻 ミネルヴァ書房 2006 
   →第1巻：アメリカの文明と自画像, 第2巻：権力と暴力, 第3巻：豊かさと環境  第4巻：個人と国家のあいだ「家族・団体・
運動」, 第5巻：グローバリゼーションと帝国  
【本館閲覧室3階 302.53/SHI】 
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。 
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